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(21) 94035345/28             (22) 22.09.94 (46) 27.04.97 Бюл. № 12 (76) Абракитов Владимир Эдуардович (UA) (54) АМПЛИТУДНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КВАДРОРЕГУЛЯТОР АБРАКИТОВА (57) 1. Амплитудно-пространственный квадрорегулятор, состоящий из механически соединенных между собой четырех регулято​ров уровня, включенных между входами и выходами фронтальных и тыловых каналов, отличающийся тем, что четыре потенцио​метра, каждый из которых является регуля​тором уровня только в одном из каналов, расположены друг напротив друга таким образом, что они являются высотами цилин​дрической внутренней полости квадрорегулятора, движок каждого потенциометра соеди​нен с движком противоположно расположен​ного потенциометра стержнем из диэлектри​ческого материала, причем предусмотрена возможность изменения длины стержней при их наклоне, например, за счет того, что концы стержней пропущены сквозь движки потенциометров и высовываются за пределы цилиндрической внутренней полости квадро-регулятора, обладая возможностью переме​
щения относительно указанных движков при наклоне стержня, оба стержня, образующие крестовину, соединены между собой шарни​ром, обеспечивающим возможность их пово​рота друг относительно друга в плоскости крестовины и жестко соединены посредством узла крепления к рычагу управления таким образом, чтобы рычаг управления был строго перпендикулярен   плоскости   крестовины, шарнир и узел крепления установлены посередине каждого из стержней и незави​симо от положения рычага управления и крестовины находятся на оси симметрии цилиндрической внутренней полости квадро-регулятора.
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1. Амплитудно-пространственный квадрорегулятор, состоящий из механически соединенных между собой четырех регуляторов уровня, включенных между входами и выходами фронтальных и тыловых каналов, от​личающийся тем, что четыре потенци-оментра. каждый из которых является регу​лятором уровня только в одном из каналов, расположены друг напротив дру​га таким образом, что они являются высо​тами цилиндрической внутренней полости квадрорегулятора, движок каждого потен​циометра соединен с движком противопо​ложно расположенного потенциометра стержнем из диэлектрического материала, причем предусмотрена возможность изме​нения стержней при их наклоне, например, за счет того, что концы стержней пропущены
сквозь движки потенциометров и высовыва​ются за пределы цилиндрической внутрен​ней полости квадрорегулятора, обладая возможностью перемещения относительно указанных движков при наклоне стержня, оба стержня взаимно перпендикулярны и образуют крестовину, соединены между со​бой шарниром, обеспечивающим возмож​ность их поворота друг относительно друга в плоскости крестовины и жестко соединены посредством узла крепления к рычагу управ​ления таким образом, чтобы рычаг управле​ния был строго перпендикулярен плоскости крестовины, шарнир и узел крепления уста​новлены посередине каждого из стержней и независимо от положения рычага управле​ния и крестовины находятся на оси симмет​рии цилиндрической внутренней полости квадрорегулятора.
2. Амплитудно-пространственный квадрорегулятор по п.1, отличающийся тем, что длина части каждого стержня кре​стовины. находящейся во внутренней ци​линдрической полости квадрорегулятора при максимальном наклоне стержня относи​тельно потенциометров равна длине диагона​ли поперечного сечения указанной полости или   длины потенциометра, а длина рычага управления не менее 1/2 ее длины,
Изобретение относится к области при​боростроения и может быть использовано в квадрофонических звуковоспроизводящих устройствах.Известен регулятор баланса квадрофонического звуковоспроизводящего устройства, в котором каждая из групп регуляторов содержит 4 жестко связанных между собой регулятора, затухания в которых изменяют ся попарно противофазно (Патент США № 3766547,кл. 340-366Д, опубл. 1970). К недо​статкам этого устройства следует отнести невозможность совместной регулировки ба​ланса и громкости и неудобство в пользова нии из-за необходимости наличия большого количества потенциометров или др. регу​ляторов (4 регулятора для регулировки ба​ланса + 4 регулятора для регулировки громкости). 
Известен регулятор, состоящий из уста​новленных на панели управления 2 незави​симых групп механически связанных между собой регуляторов уровня, включенных меж​ду входами и выходами соответствующих фронтальных и тыловых каналов (Патент США №391802, кл. 338-128, опубл. 1971). Он характеризуется теми же недостатками: не​возможностью совместной одновременной регулировки баланса и громкости и неудобством в пользовании.
Известен регулятор баланса квадрофонического звуковоспроизводящего устрой​ства, состоящий из двух независимых групп механически соединенных между собой регуляторов уровня, включенных между входами и выходами фронтальных и тыловых кана​лов, причем одна группа регуляторов уровня выполнена в виде противофазно включен​ных регуляторов правого фронтального и левого тылового каналов, а другая группа выполнена в виде противофазно включенных регуляторов левого фронтального и правого тылового каналов, причем оси регуляторов разных групп расположены перпендикулярно друг другу и под углом +45° к панели управления (авт.св. СССР № 786068 МКИ Н 04 R 3/12, опубл. 07,12.80. Бюл. № 45, прототип). Это устройство также не предус​матривает возможность совмещенной регулировки громкости и баланса, вследствие чего характеризуется неудобством в пользо​вании и сложностью из-за необходимости наличия большого количества регуляторов уровня (отдельно для регулировки баланса,  отдельно для регулировки громкости).
Задачей изобретения является обес​печение возможности регулировки ампли-гудно-пространственных характеристик воспроизводимой квадрофонограммы при совмещении органов управления громкостью и балансом. Вследствие этого достигается следующий технический результат:
-уменьшение количества органов уп​равления до минимально возможного (вместо 4 органов управления громкостью и органов управления балансом имеется всего 1 рычаг управления);
- обеспечение удобства в пользовании за счет наглядности смещения рычага управ​ления (чему соответствует смещение макси​мума амплитуды);
- значительное упрощение конструк​ции.
Указанный технический результат до​стигается тем, что в амплитудно-пространст-венном квадрорегуляторе Абракитова согласно изобретению потенциометра, каж​дый из которых является регулятором уров​ня только в одном из каналов, расположены друг напротив друга таким образом, что они являются высотами цилиндрической внут​ренней полости квадрорегулятора, движок каждого потенциометра соединен с движ​ком противоположно расположенного по​тенциометра стержнем из диэлектрического материала, причем предусмотрена возмож​ность изменения длины стержней при их наклоне например, за счет того, что концы стержней пропущены сквозь движки по​тенциометров и высовываются за пределы цилиндрической внутренней полости квад​рорегулятора, обладая возможностью пере​мещения относительно указанных движков при наклоне стержня, оба стержня взаимно перпендикулярны и образуют крестовину, соединены между собой шарниром, обеспе​чивающим возможность их поворота друг относительно друга в плоскости крестовины и жестко соединены посредством узла креп​ления к рычагу управления таким образом, чтобы рычаг управления был строго перпен​дикулярен плоскости крестовины, шарнир и узел крепления установлены посередине каждого из стержней и независимо от поло​жения рычага управления и крестовины на​ходятся на оси симметрии цилиндрической внутренней полости квадрорегулятора.
Указанный технический результат также достигается тем, что длина части каждого стержня крестовины, находящейся во внут​ренней цилиндрической полости квадроре​гулятора при максимальном наклоне стержня относительно потенциометров, равна длина диагонали поперечного сече​ния указанной полости или v2 длины потен​циометра, а длина рычага управления не менее 1/2 ее длины.
Наличие 4 отдельных потенциометров. каждый из которых обеспечивает регули​ровку уровня только в одном из каналов обеспечивает возможность независимой регулировки амплитудных характеристик в каждом из каналов. Адекватность располо​жения потенциометров относительно единого рычага управления обеспечивается размещением их друг напротив друга таким образом, что они является высотами цилин​дрической внутренней полости квадрорегу-лятора. Наличие указанной полости обеспечивает возможность перемещения в ней крестовины и рычага управления. Сое​динение движков каждого потенциометра с движком противоположно расположенного потенциометра стержнем позволяет осуществлять регулировку баланса в каждой такой паре, причем указанных стержень во избе​жание проникновения по нему электриче​ских токов из одного потенциометра в другой (что может ухудшить качество воспроизведения, вызвав помехи, искажения и т.п.) изготовлен из диэлектрического мате​риала. Обеспечение возможности наклона стержня относительно потенциометров обеспечивает возможность обеспечения  разной величины уровня в них, т.е. регули​ровку баланса. При этом из геометриче​ских соображений следует, что длина части стержня, находящегося во внутренней ци​линдрической полости, является переменной величиной и в зависимости от регулировки баланса может изменяться в следующих пределах: минимальная длина -стержень параллелен плоскости основания цилиндрической внутренней полости квадрорегулятора, и перпендикулярен обоим по​тенциометрам, движки которых соединяет при этом в данной паре каналов обеспечен одинаковый уровень сигнала; максимальная длина - стержень находится под наклоном относительно потенциометров, при этом движок одного потенциометра обеспечива​ет максимальный уровень сигнала, а другого минимальный.
Зависимый пункт формулы, содержащий указание на предпочтительные пропор​ции размеров внутренней полости, рычага управления и стержней крестовины поясня​ется фиг.2, откуда следует, что если длина потенциометра равна I. длина стержня равна: 2 + 12) = 2 I, а длина рычага управле​ния должна быть не менее половины этой длины если диаметр цилиндрической внут​ренней полости равен длине потенциометра I. При использовании именно этих пропорций обеспечивается возможность такой ре​гулировки баланса, когда в одном из каналов уровень сигнала минимальный, в другом максимальный. Если же это требование не выдвигается при конструировании квадрофонического устройства в целом, могут быть применены иные пропорции.
Для обеспечения возможности регули​ровки громкости и баланса в четырех каналах квадрофонического звуковоспроизводящего устройства должно иметься не менее 2 таких стержней, образующих крестовину (оговаривается возможность увеличения числа стержней с увеличением числа кана​лов, например, в 6-канальном звуковоспро​изводящем устройстве их не должно быть 3, в 8-канальном - 4 стержня и т.п.). Точка пе​ресечения стержней, т.е. центр крестовины независимо от наклона каждого из стержней находится на оси симметрии цилиндриче​ской внутренней полости квадрорегулятора. При этом из геометрических соображений следует, что угол между стержнями кресто​вины является переменной величиной (стер​жни взаимно перпендикулярны только в случае, если плоскость крестовины парал​лельна плоскости основания цилиндрической внутренней полости, т.е. когда обеспечен одинаковый уровень сигнала во всех 4-х ка​налах). Поэтому в центре крестовины (посе​редине каждого из стержней) находится шарнир, обеспечивающий возможность по​ворота стержней друг относительно друга на некоторый угол в плоскости крестовины. В этой же точке размещен узел крепления обеспечивающий жесткое соединение кре​стовины с рычагом управления, причем ры​чаг управления строго перпендикулярен плоскости крестовины, за счет чего обеспечи​вается возможность наклона и перемещения плоскости крестовины в цилиндрической внутренней полости путем воздействия на рычаг управления.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показан амплитудно-пространственный квадрорегулятор Абракитова, в аксонометрии; на фиг.2 и 3 - то же, в попе​речном сечении; пунктиром показаны раз​личные возможные положения стержней и рычага управления во внутренней цилинд​рической полости квадрорегулятора (отно​сительно потенциометров).
Амплитудно-пространственный квадрорегулятор Абракитова состоит из четырех потенциометров 1 с движками 2, располо​женный так, что они являются высотами ци​линдрической внутренней полости 3, в которой находятся два стержня 4 из диэлек​трического материала, каждый из которых соединяет пару противоположно располо​женных движков 2 потенциометров 1, при​чем предусмотрена возможность изменения длины стержней 4 при их наклоне, напри​мер, за счет того, что концы стержней 4 про​пущены сквозь движки 2 потенциометров 1 и высовываются за пределы цилиндриче​ской внутренней полости 3. Возможно дру​гое решение: каждая половина стержня 4 изготовлена в виде телескопической раз​движной трубки с пружиной внутри, а ее
конец крепится к движку 2 посредством шарнира - в этом случае достигается боль​шая компактность квадрорегулятора (это ре​шение на фиг,1, 2, 3 не показано).
Стержни 4 образуют крестовину и сое​динены между собой шарниром 5, располо​женным посредине каждого из них (т.е. в центре крестовины - эта точка совпадает с осью симметрии цилиндрической внутрен​ней полости 3 независимо, от положения плоскости крестовины). В этой же точке рас​положен узел крепления 6, жестко соединя​ющий плоскость крестовины с рычагом управления 7, причем они взаимно перпен​дикулярны. Конец рычага управления 7 вы​совывается из цилиндрической внутренней полости 3 через отверстие в лицевой панели 8, совпадающее с основанием внутренней полости 3. На стенках полости 3 и лицевой панели 8 нанесены условные обозначения с номерами каналов и градуировкой уровня сигнала. Рекомендуются пропорции разме​ров элементов квадрорегулятора, представ​ленные на фиг.2 и фиг.З (см. выше).
Регулировку амплитудно-пространственных характеристик воспроизводимой фонограммы осуществляют следующим об​разом. Регулировку громкости осуществля​ют путем выдвижения рычага управления 7 из внутренней полости 3. (Соответственно двигаются стержни 4 и движки 2 потенцио​метров 1). Например, полностью утоплен​ный во внутреннюю полость 3 рычаг управления 7 обеспечивает минимально возможный уровень сигнала, а полностью выдвинутый из нее - максимально возмож​ный уровень сигнала. Регулировку баланса
осуществляют путем наклона рычага управ​ления 7 относительно оси симметрии внут​ренней полости 3. (Наклон рычага 7 влечет наклон плоскости крестовины в соответству​ющую сторону, т.е. изменение положения движков 2 потенциометров 1). При этом если выдержаны пропорции, указанные в зависимом пункте формулы, обеспечивает​ся возможность минимального уровня сиг​нала в одном или двух каналах при максимальном уровне сигнала в противопо​ложном ему канале (каналах) - см. фиг.2. Если рычаг управления 7 параллелен оси симметрии внутренней полости 3 (совпадает с ней), во всех каналах обеспечивается одинаковый уровень сигнала, а положение плоскости крестовины регламентирует кон​кретную величину этого уровня, одинаковую во всех каналах (см. фиг.З). Таким образом, предлагаемый квадрорегулятор обеспечивает совмещенную регулировку громкости и баланса во всех каналах посредством всего одного органа управления - рычага 7 в зависимости от его положения в трехмерном пространстве. Положение этого рычага обеспечивает нагляд​ность смещения баланса, что является дополнительным удобством для пользовате​лей.


